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FARfET ef ——Abirá lessino. de. dea.4006:sellamtiá Ja vidriera<del: meucuarto. Vaig obrir en seguida ela cris-
¡stale y Lagarríonidadosament, --
y
Venia enfangat y homit; 1: aim
d la copa despues de: metecharlo en
algua tibia;y cuant estigué ya aixuf
h; Ji 1d vi 1102 3
— Masentíáotala, Lo plomo|y do A
E
-
y calentet mel mon damunt del mus- 1 bastantibrusco:;-que ¡parla
— poleesquerres
y hi digóná: al:pobre animales. parla
: El Sallamarti se posiriure deuna
-mañera; Mario y meEen 6 £S 15 9150- Encomensá bEy*riurosrcuant: en cuantren un gustquel
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—¡D'TOi E -[AERhom Ss, en y—De co VIS o echil; yla santos, Juero) 199 99092919 il 4Apueasegnrarli es queles di-—¡Y qu'has fet? etents menudensies qu'en este par-—Observasions sobre 1sine y tmhe observat, son cheneralssaliemes: « an SATA vamente á la macho;¿und els—¡Ahonyd ahond|MNuNNTE+ VIdDOS sobre els cuals ha depesar—BEndles, y de1 sican5! | eddes aquella cárrega, -nisipals. ENT Sa e ti-cosí chermá meu per—¿Y aixó te fed”__— | part.des inguA esta pregunta:soltáelsamaorti E 44 Muriduilalqueyo, y media ahirla risa en tanta forsa,quém'estufá | val taroncher en un hórt dela cara com si me1tner 1 ixent, despues”planchar: = == tlpea €Acontarla vosté ,. que les a—Tin modos, sinovolsqueE"Etoves o serTVaS: ons, eren de Jes-quefe, JE digní cixuantme..¿Posqua
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piar la siguient relasióTel >
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marti. o“e|— Pocs hiá que tinguen una ideamesarrailá que yo d“el gran respecte: que E
mereix-elr0s munisipal com-autori—.
_tat constituida(:1ypuc, asegurarli á|Vosté,quesiseestilaren tals corpo=1-rásións entreelsinsectesmhabid de
Svore tots els:digs fent cortésiós als
-saltamartinss aque foreri::consechals;
“consipeurasióaaaque—
ca1 di AnnaitoenFE de trásenden-
sombreros;saludarit alectors: |
perque chust es pagar en apresiy hosParla basiisempre de milena.
+:deE:EZyun ,eae el 81 1niañs anteriors,- mes
Far——] y dogii"es pi-
DPPioini |"ec.ebidors com depares
el —ido, y procedimsuorde pa poderse entendre.
L CANDIDATO DE LA CAPITAL.
(um OBSERVASIONS “HÁNSEGUI FETES
2002 2PER MON"D0sí.)Praunafisonomía amable.—
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«cEscriu a diaris- un;remitidoáTeen sustancia vol dir:
-:o«Muy:señor mio:Yomeestoymu- |
riendo de ganas de ser regidor, pero
no meestá biendecirlo. Aunque no
tengo nada que hacer, estoy muy ocu
pado en no hacernadnada. Por estas aten-
dibles razones. agradeceréá los elec-
toresquesno...-a.de:a:De usted, etc:ete.>:SUSO es regar-UD 3-4 la 3TÚ £i$TEL)_OL E 7
Fares nitsque no pat: dormir.sr
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-.iea miéha MIRATe tartanés..pe allaála sordina.. ==!:“Un amic Ti comunica “elresultat
de NeE eelécsió esafE— entra febr . El cor li Dat: corH
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; ¡Casili desa unamalaganadíale-grideo nos veH» -tasib 16)mdo € sa
Resibix ma enhorabdnes. Donales
_grasies á-tot.el.monsipero.ya.noLe
lleva el sombrero. llorado 219 sizad
-¡Cuant entra en casas Desaralschi-ea rdkapromet un. vestitárda.donay:esclama tdu..y 20igcoman Hitos
¡doc rechidor! « IOTIOO HSM
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ydeenFTOENE:Se sonriu'yse tor- |
na á chitar, dient :
verdades JONES LITOLES
“Haplogut: ix de casa ysentiniga I
hasta els chenolls ans d“haber “aca-
minattrerita pasos. La vistádel fanc | >
k fa esclámar:- «Es presis posar ado- |
quins, encaraqueñopá¿eem lo||meu carrer.»
- Aplega elprimerde:oEn casa del rechidor tots s'han al- |
sat enchorn.. A
Ell está desde lessodel matí posat
de corbata blanca,esperant el frac,
perque +el sastre, pa no pedre la COS
tum, no Ti ha cumplitla paraula,
Ká cada momental balcóPS,diim-pasiónsia. |
En una de'stes eixides, veu que chi-
“Ta un cantó un infantilló que va cor-
rent]pacala Seu. aa 3Entrá en lasala y“aña furiós: >O
aplegue á temps! ¡Ya estánvestits
els verguers, yvan áescape» —
> repent toquen á la porta.E. el sastre!
Sepósa el frac yapreta á correr sin-
se fercasd'els chiquets. - eLa,rechidora lidiu ;: mira,sal
pa que tefasen de la Comisió de pa-
sechos, quámim 'agraen moltE
nísperos. Ez
El rechidorheáacasade lasivtat. yy E- AD . . y. >... 2 e. LAS EA.. ;e. e ea3 oÁ Eee Te











Se sonriwy procura pura omable| hasta que chafa elcarrer: .!-!-:7 50Cuant ya no té que guardar mira-
meñts:amg. se > de mal-hu-mMor.27 or—ÁA ATA demAa.Y toma laboca al estat normal; es dir, limen-
-.
|
guatotloque.Li creixqué cuant. facandidato.
:
Cuant encontra algún seña se
posatristr ... mm,“Enelteatro no sap mirar mes qua“un puesto: al palco - de la.radénsia. s Hy elo
Sa muller li.diu: ra Ahon ¿eyo
est'añla prosesódel Corpus??
En lo balcó dels.osos, contesta elmarit, entre cremat y. melancólic. ,Cridaals chiquets yelsdiu solem-
nement dayantdeles criaes, y en losullscasi bañats en llágrimes dedolor;
—¡Cuidado encollirya ñingunaÑo-retadels pasechos! y
Desde huí torneú 4 estar suchec-
tes al. Bando de|bon _gobern, ¡Dinsde“dos aÑs.... dins de dos añs será atra
Cosa! E.
x escomensa, á intrigar patornar á
sercandidato dallí 4 vintiun mes.
Dit asd, callá el Saltamarti..
—
—¡¿Per quécalles?l preguntí $0$—Perque ya s'acabatla relastó, 5| nem unes gotetes d'aiguaensucre.
CT
IL
AATad,-»-a“UM+"EE00AE>AME l. EL SAtTianTI. y—Eixós obsetvasions son totes” te-me li preguntí, —Lamachor part son delméuParent. —.——Pero ¿notens res ines quedir?—Nomes unacosa. E- —¿Quina? =D mentres te pose |el sucre. .Ac100—Confesar com mon cosí, en do degust com franquea, que moltes vól-teshanfet desapareixerla risa delsmeus labiosyja odtár d:éi meu corun sentiment de verdader respecte,mes de cuatre esépsions de les “Che-neralitatsanedeixo,Teferides. —Al ouir' está eixida' tan chuisiósa,li diguí al Saltamarti; t'anaba á po- |sar > el sucre”Tis,“pero tel” posaré|blanc, queVe'él mereixes, — | -“Li doní el refrese y“liarreglíTa|gabieta,' ende,cual se ficá, satisfet|com un rechidor, entrante, >Per lo: matí, despues de donarli dos|gotetes d'aiguardent en sucre, també |blanc, li:valgo elsneta sen- |le:dice. ¡á—botar!— Obedí ceuegdid¡pero elcom==.!tant fret;sen 220uacom"arechidor saliente:Vorém lo qué mosconta d'asícuasine diesMu -eDeLA vISmA-OjiTeNto 2075: 70nó Y: 060 M1MoLTES GRASIES. —El Diari aEboCaN,ilustrar decano de la prensa valensiana, y LaOpinió,han tengut la amabilitat de saludarel primer bot d'el- Saltamarti. Deu el seupague, y enlo sel qu'cu troven. -Qué DiPRENoA ES MENESTER. —Li han "A satál Sabtamarti un mestre de llengua castellana. :L'animalet te afisió, :y pronte donaráalguna proba d'els seus: adelantos: El: diven=dres mos dia rascantse en-moltagrasia: «Paraser: periodista es preciso. saber algo; mas-, [ el:zalensiano: 1:10 00550709 10 6 e:PALMAES, —Son mol chusteslesqu'ha tri-butat él públic d'elteatrode la Prinsesa alnostre amic Don 'RáfelBlasco,Tedactor delDiari Mercantil, y traductor de la sarsuelaestrenadala Noche-huena en. dit teatro,en eltul de Por balcones y galerias. S'alegremdetot cor, d'aquells aplausos y d'els prodi-gats al siñor Llorens; autor.de la música.¿Será TONTO?-FA ya un grapat d'añs,tropesá ún llaurador de Godella en un gra: Spode chént quéhabia paraten úd'els cár-rersd'esta capital: S“acostá pa observar 1“qu'erá, y va vore no mesun chiquet de uns“deu añs, plé d'agonía y morat com unMiri.¿Qué qu'es? li preguntá 4 un atre curiós. —Quicirá criatura, chuant s'ua tragat una pe-“seta ynoTi la poden tráure per mes puñaesqueli peguen en'l6tos.—¿Tanfásil qu'es?-digué el llauraor. Presentento al gobern, queldia traurd. + 665250 .Una GRASIA. Unsiñor rechidor, de co“nombre no queremos. acordarnos , Iprohibíque botara atra.nitelSaltamartí €en. lo. tea-tro Prinsipal, paE 10 MA el órdepúblic,. a id¿Aque desra leixalbotarpa “ferlo ñellrechidorpperpetuo!.. E On20 auEaDÍYVINALLA.el Saltamarti una pilotarEn que Mur |¿Y4 un faster?>00En que 16seras.E efe 220.¿Y un grill femella 4la prcdas ónblo? +. deEp y éEn qu'es A 1 ji¿Y la! venturánásionatv" varEnE epa:: 18 A











tés no saben loques?Pos'yo'elseti sespilica:
réNosabemiquí, perosi sabemcóm,.s'en:
treté tirant4volar dis de 430 Mladanestrenie |.
de paperien- lar“puntera baña en “saliba: ócen
prochim ó el posen enridícul, cuantseli:=ren damuntdelnas. Esta grasiase"a54,y S quiets,Se.LAu,el teatroes asa d EQu'els : remopVenere
de
€qués'el seclaven dos galocheseen los pe;sons de>.onelle, EÚDLD o-tola!T el! "IA El PE , 103 30
ahulles; quíes pichor, leshal mortifiquensal
per los:autors en:ehacotayrisaor
de, andereles?E 1 estecas. salerarón
añ+pb sótebre pdistoYa restisitat bs:los: dies, al.grap, cartachinesen..el Teatro
Trias: Talmes; Romos, Valeros y Ossor |
Icar se enun. rincó Y: taparse la:¡cara
de,vergoña. ¿Quinade les nostres gloriesessé-
A niques ha reunit. la Aura, la. veu,.la intensió;
el cheni, la inspirasió de-Batiste?."Lacprof,Vostés han vist atra q
lástimagueestigaDi;
:biá home perfecte! eroad sentir enla,
paraula,añadira loque.podriafer, sentir en
—uns ullsbons,no habria qu'il poguera guan.
Sit unguera ulls enlao. dixihá “sedonaal sentiménts |EDIaqeplorarNo | ¡Y o!seu¿eqrustsna |L,
€quie€ el tata,
NsPa1Ut
ra1 E— Hisuststos0sos els:nostres:4e a:suplicant: áone,ao Batis-ee: seuY
aquell
la €—T
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Simpeatogd Yegua
- Cánrs 30.—El rey ¡moroestá. mal.unatracó demores.PARIS|29.—-La cuestió dela India ren mescalor cadaU Als.indios” no'Is aplégaaca-misa al cos perque. .::.vahohetsmóg al stgocloud oO:BOLSA.
91958 [s
21 TUBO iros COTITmos 1625TmT0)—
- Bsporrogada porlesestrenos,TO jarro
¿ON al El OZ 10160 EZoN TOT REA EST
169 susULTIMATedel ejer
9fIJ029T TIb5f19795 NA e MU--Quens esmenester. Saro ofi. 29m
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[Ir 4 ! z LA YTNTMELTE) s7 le tyoib if
5usseñores suertesdeLaOPI-NON yeez. de. me¡msharen. 9 es, recibir 0|AEra1 aaquesepublicarán)ndo1No se admite suscrici saoEUSatlamartlsdentro “deTéta-pitals! 0902 mo rob zis'hestatos
- Enseñoresder iMergiapué! deseen
dicho periódico, podrán-suséribirsé
 Medianite:Ja. cantidad -mensualde 4
reales; .que:- se: servirán. remitiralSeñor Administra or.deLa.OPINION,
en.sellos de franqueo,7“Los eee pedidos que,se nos: han, hecho, e. yarios puntos, han“motivadoestá adver encia.e ruega 4 losseñores suscrito-
rvan mani-| festar si desean óno recibir El Sal-Tamantdar -SID!a E menTa emTIOM
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6 - ÚJOILT EnC sv A aada qu'etfisvelar Ds be E ta¿Y de meúchusa.qMeMA a TaSo Mar. Dos pollastres en-sals es. Y E., ous en fabes, pa: ezo te a 02 oun ansisemel, en. seboy.— 2OMTEY..AM 08 dll Ml Te APR: uno. *WOSYa£ 3 S1TbOL7 e ..Vaoho: "paldparie):):Dos garbes diheba a o q¡Ocála , aCArTe UN CÓLICap 1» a y-ota msiquedess'anduga patea!-.1 4 Tio Quit.» Nozssimo, fora-par 40 57e5i00uere yno'm fariay ella. ¿asi A | eTio Qui. ever | Un pica e e Eo ne N: C | e: La í "2E:LO MD: u urAmpPaAVAORO. d09ures eafedo -- qa “ VAORO.Drestar La e Li |parle efJa105 ETrio Qui. rareaeprino» VaoNO.So MaresPTyingal: si¡Oréf ar. SEND, 0% omoSo“Vis. 4.48 +envaKme EN j TioQui.20915 Ar Lan ue sa» ua 170) or |Ne Jue no,OF (4,1a(AEe Y. OA E vo MáB. “julonz ogANm - VaonoA ¿e ué)mana?bi visi pto E pameS Bga so ins Visailte e y9; Mal 09 102 optYimleE )) ( 20€ snLoMT mrEA E.RETA | $ A. —_—-' | quéesitauu ue es:2 MAM 06 . VAORO.—GAE1a “on cau Un ixquera“CNE 5 E2Msho“ee EE. aa 5quesl Je yE;ea ardleu"e Tio Qui. -( puso ensilabarrica lao Mariael So Viseñt.s Ur0 á sacudir(as: moscas; “porodespues vasee2 94 p 9209q MoY moi" 10-01siena.Al,Ip EMIDA ena J . si sup Á 1OMOA YAbe s1i67 ne mi: 61 291 ...WVaoios maTio VICO: Mi; m0 otOZIB Y: 0 104(Leyóntto y«Fa obténido enel CautúsoT.un trunfo la tropa inglesas”.»;se han hatidó Eórí noblesadel uefe AFSOIdAdO  TASOS! no- Cornádaéfr ¡er órtas FemAypara la/'sóberbra 416/01; 7.quiñade "an me evo blasom YN la gloria pritámos:»' 1504 1: e“¿Nvo dev éestarmolt Im?E¿ES FránsyeDti heJe 8: Eedorasa “ ¿Qui VineMe0 OA047Tantos; mésiManto 7. 10: 1T"Eater qe ej Er dea |Encara está més amunt: 10 d=-OÑDAYEstas sotels indios bravos,” o!salvaches; Home, salvabhes! |aENOS queporten pl umaches- !aEmey reniénrabos?” 5:10Quico hace una señalofrmativa. ACorp Sitsheenar 20 /Qué vanels indios miharlito?Com sámaroe els hdpat: 5 8.(Santi udrdose ¡Qué poca honra, siñor! .D 4d si citaidór oMpinaSte Se |1 oufplir heTa”Charretay 1que'poseeeixmterrera” “.632eUna botiga'de' sastre. - nhLeog hade estar quitáltanq
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te DTO operqueda “pérdua:es sérta: 3)
Viono:” » “¡Ystenernbandéra ubertá <—.









«Home yo*m pense que sí;
“¿poro á québe eixa regunta?
ds que la mosca! S“ammunta
. TeS que m'en vaigalli.|¿al Ana eixalmali 7¿Y mii: IPoro no.Pa ser; ST¿QuéDo Au |Pos,eu vaig.áe"con la pepita deb alma,Minas la
*Venentme nom gaste.unmE









' . 5¿QuéAMane"YD grósas 7:
Ratesaemetaash yunes ál antaloñs.2 2011 a MM 02os posar wiirátera: >! 49 =10
asiessiguen fetes"" 1Vamos
que titiYadi taula”rs MEDIAYa poden vindre cuant vullguen:(Lbyenda .) «Paris. Efonica esiranqu (+)y«El quenerálReynnaúr" 1.(Los nombresestranjeros ¡deben _pro-
nunciarse eoA aqui es-critos.) 55 70110m sivel rá vo |céstámalodMpio MSI O o¡Qutacabdr e atdieib» +«Dicen quDevidTo -«ev aEN0Sr uopea a«En el ason UN ya .OND4AV -«de cule M..' Y í«si ha res ido | ea MA«sortido. eFica $ tdlasy óTE(Leyendo) ETA Sesidniós dalCongreso.4*«sé van poniendo muy sórias: * BEE*chay, bastantes deputados..a/a(Leyendo)DTO¿anguicuelas;«su mas. prensipal vertut*>>*ues urea si aga suelt asedas TovePAUD oriTAAD16 misbelad igoheretesrdeiAsvepo adusL hi Oo yy-Aso soneos N
